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venia y aM r~táD 10& di.!lcors08 d. lo.
Sre,. Guerra ,,!f'1 Rio, nompampB, Oam-
M, Diaz de la Cebo!a , Bugallal para
demostrarlo.
En cuanto a i08 demá. repre8tntan'
ter de otro. sector~ politic.i, lin com-
partir la opinión del Gobierno, •• limi-
tarOD buO)namente a Babr del pa.o, te·
merOlOI de comprometer.e.
y mlentras tanto eiguen 108 atenta·
do•. a peur;de la actuación del seft.Or
Martinea Anido y del personal policia·
co pU~itO • SU8 c.rden6l.
Alguien apuntó que, en etlt08 inltan-
tes, ha, interés pur determinad08 par·
tido. catalaDI!' en derivar el problema
social hacia el arancelario, tratando de
ejercerle co"ción lobre el Poder púo
blico.
Lo cierto el!! que, pe8f a todos los
de.cubrimient08 políticos, ligue••in
mejorar la cueatión locial ,. por el con·
trario, la Confederación general del
Trabajo 88 permite la pUbliclción de
un manifiesto que enTueh"e una ame·
Dala clara. evidente, terminante.
Otra COHa 6S-' en e80 sí que hay
que aplaudir sin reservas 1.. actuaoión
del Gobt'rnador de Barcelona-la cues·
lión de Ab..tol en l. dndad Condal.
Nnnoa se llevó con mas eD~rgía 1
con. t.ulladol más pt'cticol. digan lo
que quieran el Sr. Dí.,. de la Ctboeay
demás intere.adOil en lo contrario, una
camparua de .an9miento contra tende·
rOl, logreroi 1 acaparadoret, r..oo todos
lot cnalee eataba confabulado el Ay_n-
mieuo de la ciudad Condal. de.de h•.
ce tiempo en pod~r 4e lo. regioaaJia·
ba.
El ejempio cunde en alguau pro·
vincias. no ciertllr.l'lnt" _en la de Ma-
drid, donde 8ufrimoi la meptitud, por
no decir la banalidad de las autorida-
dea. las cnalea. a pts.r de la ola gene-
ral de bij.en todas partes, si¡ueo con·
.¡ntiendo que aquí ligan 101l precioB ID-
teriorel en I~ artículOl de primera ne-
ce8idad. ein que el público pagaoopro-
te.te airadamente como debía hacerlo.
Es ...erdad que en lo. partIdo. políti-
cos no ha, el interés que problema de
la importancia qne ese debiera tener
para todos
Se prefiere la oJDcrucijatla, la manio-
bra, la zancadWa para derribar y anE-
tituir al qne está. en ~ Poder.
Ahora mismo, la Prf>:nsa que repre-
senta los diversos maticefl de la dere-
cba &6 preocupa más dl'l bacer campa·
fia partid!sta de concentración qne de
h'8 cuelltiones vl'lrdaderamente grave8
que afectan al }:aís.
Para 101 maurilJtas-J ahí están eLa
Acción:. , "E¡ DebatE"n que no nOI de·
jarén mentir-t1olo Maura tonante pue-
de 8fr la panacea, colaborando perao·
nalmente con él Dato, SáncbezOuerra,
Clervll, Bugallal , deDlRs peraollaje8 y
peraonajillos conservadores , some-
ti~nd08ele ¡cómo no? 101 demás plfti·
do•.
Olaro ~tá que ti maurismo si DO e8·
tá eu la luna lo par~C6 , toma a los de·
mh por babitiotea d. villa Butanda.
D. Antunio Maura DO llera el hombre
de lal grandes conceprloae., p~ro e. ~I
hombre de lo. ¡rrandea fracasoi,. alD
Impresiones
(D. NUZ8TG.O BBD.6.CTOa-ooBU8POMUL)
Sin conltituir el Oongreso !le promo-
vió. sin embargo, un debate de impor.
tancia acerca de la cuestión 8ocial, qut'
después de todo y cou el de aubliaten-
ciaB. ee hoy el problema de mayor
tran.cendencia en nuestra ...ida oa·
cional.
¿Estuvieron la Cáman y .1 Gobier-
Dv a la altura di la8 círcunstancias'
Nueltra opiDi60 opta por la n~gativa.
Despué. de todo. 101 diecure08 la
opinión 8e ha quedado como aotel, ein
sabrr a qué .teuene ,. lo que ea toda·
vía peor. sin nr la .olución concreta a
cuestiÓn de tanta monta, que afecta de
tan directo modo a la propia vida de
los ciudad.nOB.
En deÍlniti..... cada cual procuró 8a-
car del debate el provecho que le con·
•
DESDE MADRID
za e inculcarle aborro y previsicin,
como indispensable es inculear al
pudiente las mismas virtudes y cu·
brirlas con el manto de una c:m-
dad cristiana que haga de ~I un
verdadero depositario 4e los bie-
nes del menesteroso.
El aborro quc es virtud en el
pobre. puede ser en el poderoso
un vicio que le lleve a la avarieia.
Es necesario de toda necesidad in-
nItrar el aborro en la juventud
obrera, y boy mas que nunea por
la inmoraliliad que le domilll y
ante la perspectiva de una vida
l.rl:lllquila y apacible, especialmen-
te en su anei:U1iJad, que le brin-
dan las instituciones m.dernas
que tienden a su mejoramiento
malerial y espiritual.
y no menos necesario es depo-
sitar en los corazones favorecídos
por la fortuna esa semilla que
rruclificará al ser rociada por las
beneficas aA'uas de la rel igión cris·
liana y llevará al rico a deposilar
en Caja, de ahorro e instiluciones
similares cantidades 'loe aliviaran
muchísimas necesidades,! desper·
tarim en los agrallecidos corno-
nes de los ravorecidos, sentimien-
los de profundo agradecimiento
que les impulsaran a elevar al cie-
lo sus preces haciendo derramar
sobre el caritativo poderoso y so·
bre sus bienel los tesoros inago-
tibies de Aquel que nunca se deja
vencer en generosidad,
V. LUlIEN.
Jaca y rebrero de t921.
mas para la ramilil, y por consi-
guiente pira la súcledad, !le deri-
van del aborro: el lumenlo de
moralidad y la economia, Traera
l. primera de ellas la renovación
del corrompido ambienle sor.ial en
que se in\oxic'lIn los Jóvenes ani-
mados de buenos fI'!ieos, preeipi.
\antlolos en la envenenada rueuLe
de :a sensualidad y de lada suerte
de vicios que hacen de ellos una
rémora para el progre,o de la so-
ciedad; traerá el amor y la unión
a las familia~; disminuirá la pre~
matura emancipación de los hijos
y Sll tendenaia a la deplorable Ji-
bertad e independencia para los
que no estftll slll1cientemente ,re·
parados; alimentará la inocente
alegria de nuestra juventud que
con harta frecuencia se no. pre-
sentó pi lida, trisle, env,jecida r
carcomida por el parásito de la
inmundicia que logró adueñarse y
anidar en Sil corazón haciendo
aparecer en su demacrado rostro
los efectos de su devastadora ac-
ción; y la eeonomia liará desapa.
recer de la vida del hombre '! de
la sociedad la depravación que
. boy.de5~raciadameute, la dominl.
No solo se ha de inculcar el
aborro al pobre,! al obrero, SinO
también al rico y al poderoso: a
los primeros porque de su aborro,
de,u previsión depentfe su por-
venir, la paz y trlnqt;ilidad de su
familia y una vejez apacible; y a
los úhimos porq'Je son deposila-
rios de los bil"lJes que ti Señor les
prestó para correr en ayuda del
nt'cesilado, del menesteroso. Co-
mete un fratricidio el rico, el po-
Jel'oso que disipa los bienes S'J·
pernuos mieutras gimen en la mi
~eri3 obrt'ros imposibilitados para
el trabajo. obreros que, aunque
laboriosos, no hallan donde grHlar
su sustento, ancianos, viudas,
buérfanos; comele un crllnell SI
con el ruído de sus automóviles
ap3~a la voz del pobre que impla.
ra su ayuda, si con los resplantlo-
res de su magni6ceneia, ciega al
desgraciado que lo mira con ojos
suplicantes; si con sus despilrarros
dt'ja morir miserablemente a n5
propios hermano" cuyos cadáve-
res se convertirán en semilla de
odios y rencoreS de la cine pobre
Contra el H'arienLo '! derrochador
pudiente:
Al obrero es neeesario. es índis·
pell!:=able inocularle religión, darle
instrucción, aconsejarle templln-
bu.i.. J ' ••••ieade& i ,re-
ei. e.."acíesaJes.
rM .. 4evaelnD afilill.I., Di
le ,.ltlielri aiD'" lila. al Mle
Ir-.de.
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"Dos palabras
sobre el ahorro"
Uno de los más eficaces medio~
que, ligado a las enseñanzas reli-
gio~a'i ha de contribuir a la rege·
neración de la Sociedad, eliminan·
do la Jeprav:tci6!1 actual, ps sin
duda al~una, el encaminar a la ju.
l'enlud por el camino dcl ah"lrro,
por la senda de la previsión y ale·
jula del despilfarro, origen de
innumerables p13gai sociales. .
Todos, quien más quien menos,
Leoemos noción de lo que I'S el
aborro, y lo sentimos, aunque no
acertemos e. definirlo con exac-
lilud.
Puede decirs!" que es «una na-
tural tendencia que nos impulsa a
COllSernr pute de nuestros ha-
beres para la próxima ocafiión que
prevemos nos serán necesarios)).
o bien, (tel cuidado 1 el blbito de
evitar los gastos lupérfluo3 y ele
hlcer. poca costa los que son iD-
di.pen.ables» (B1rgemon,); olra.
much.s definiciones podríamoi ci-
tar pero lIue dejaremos para no
ulirnos de los Iímiles de estos bre~
)'eJ .puntes.
Siente e.e euid.do de el'ilar
gIS lOS supérfiuos la virtuosa ml-
dre o el sacrificado padre que con·
templaR a sus hijos a las puertas
de un porvenir desconocido y mis·
lerioso, )' se miran a través d~ sus
propios añflS ante una l'pj,.z; máii
o menos lít~ítada o apaciblp, sién-
lelo el de!\venturado que p~calima
con ansias de VOlUP1UOiicJad el SU"i:
tento a su esposa. a ",us hijo;i para
derrocharlo alimentando las exi-
gencias de sus pasiones, y todos
sea timos en nuestro interior esa
inclinació. que. bien guitda pue-
de 'er. y es una virtud, y tlescui-
dada o torcida será un execrable
• •VIIIO.
A conservar esa noción, en nos-
otros innata, del ahorro, deben di·
rigirse los eduenos de cuantos
tier;aen el encauzamiento de la ju-
ventud y su preparación para su
ingreso en la sociedad. Inculcar,
mezclado con sanos principios, la
necesidad del ahorro, la importan-
cil Je la previsión, debe ser espe-
cial empeño de padres, yesmera-

























































mol, te decl.ru iOtoOfeoeible, DO lieDla
por qué oe.parte de ou libro q=e upira a
COOfeour; qoe le dirig. a "pirtlas librea
de trlba-: €lo" nada qniere eoo roins 01 c~
Degroe. E¡le hbro no bosca a los purM "pI'
ritu Di I lu plaral de Epicnro, bGlIU • loa
b.mbres caplce. de pei!ur. TnLtr d~ SlClr
partido de los otrM, .ena perder 10 llempo
elllempo dill 'utor.
Como lambién lo perderill el lector. 1I
pel1eupcicodo II mundo de los artlllu, 10
mIra ID sus m.nos e~1e libro, ereyeodo ba
llar bellezas ea el. Nadie poede d.r lo qae
DO Licoe, J el autor ¡e .prllGn, llevado d.
bonrado impulw,. confellll'le inepto.o e¡
tas C06U de arte. Si eree UD -dileuaote-,
lector, ye • bustar eo 01:'0. libros qoieo re
cree lus oldoll coo In belleul de su pal.bra
Lo reeoDOUQ de mu, bD80 grado qoe DO .ir·
vo para ello. . .
Cnlodo fisito UD museo, ao pllIIJ8 o un
mODumealG, o.d. me es UD cómodo J grato
00.. el I ecorrerlo sio .ciceroou qoe me
trace uu. rot. ~ pretenda impooerme so.
crileno. El mio J IIn buen gaia ofrec:i.ron·
me .iempre cll.nto fIIr. e~tas ,t,itas .pete
ciera. Y creyendo que b. de aerle gtlto lo
qua me .gradl en cnos semejaate., Ibro .n
le ti de par ea plf 1.. poer!" de mi obrl,
me tocJino reyereoLe, y me retiro.
lIe dCllpido de ti, lector, .ia a¡ur el paeu
dóolroo que me !iffe dfllQüfll. El p~e~.
cit, DO desr.vrwlI, el con.enarlo. Al pó.b1J
co, Intuoal aoóoimo, bien puede prelubr·
se aoóuimo lImhiéo quieo bt de .er jozp-
do. Va' .1 per~lao certamen de IJ literata-
ti libre con 001 primera producción, J en
eUa VI la pliea que contielle mi oomLre. Y.
l. romperé, paulO uso qoe IU t.110 lo re·
qoíera.•
HIJOS DE JUAN GARCIA
d,eoda Agricol... Te remitilDOJ lector.
la bibliolrafia qlle de e.1e libro, mo, ¡Itere-
NOle, peblic:lmos en uno de .lleUro' ...
tenores aumerOl , si .res propieuno Ge
bus nbtic.a~ agricollor o pD~iJero, fIIl de·
je. de Hqul7il in qlle el In mi. pr'cllr.o ,
otil qae en poco \oJlo.men , uequlble & te-
da. 1.. iatehgeocias 18 ba escrilo. El ml'jtlr
elo(io que de elle libro, tmpresclodible pira
100agrico.hores en gener..1 podemOl bleer
el el numero de ejemplsre:. qlle MI tllti 'ea·
diende en todo Espaib. So pudo 7'10 Lf-
breriad~ Vda R. Abad, ••yor a~ J.a.
DOMICILIO BOCUL:
COSO, 35. - Zarae-oza.
BECCION VE BEGUROB.-Se,a,el
oontra inoeudiol en oondioione••e••
tajo6Íeimal y primaa moy eoonÓ.icu
BECCIQN DE KANCA·- Op....;.·
Des de giro, oomprl ., Teata da nI••
res, desouento de copooe. y ca'Dtu
oorrieDtee 000 intorél.
SEGUROS SORBE LA VIDA.-DI
varia olu", a prlm.. muy ..adara.
da y ea coadioioDeI tlD.mameate liN-
ralee.
CAJA DK A.HORROS.-Impolioio.





La obra,lujoumeote encoaderntd. ea doa
tomos, impresa eo papel ..Unado, cou itllS-
l"dooes mu, bien hech••, cuesl~ 13 pue·
tll. Pedidl:! en la Iibrerb de Vdt. de ft.
Abad, Mayor ji, JIC'.
_._--
BANCO ARAGDNl~
Suscripción con destino al nue-
vo entarimado de la Iglesia de la.
E&cudas Pias.
D. J.¡;" CO'.6 pooeW; O I/~
Lópea, 25 id.; .Ya. A.gllltio del OJao,
6 id.; 1/•• ~berto&_. 5 id.; duo
(11)
Bibliografía
T.rn•• dJe Sen Veralal.
Núaero 1. O.labra.o Vigililordi-
aaria del pre.ent. m•• d. '.bruo el
miércol.. 28 a la. ti d. la tard.,.o. la
Igleei. d. la. Esoa.l.. Piu, y 1I Sao-
ta Mi.. Y Saarada Comuci6••1 jll....
24 a lu 011......
Nd.t,.o 2. Celabrar' la Virilia la
tarde d.1 .i.b.rio 19, a la. oinoo, yel
domiclo 20 a la. ocho, la San'a Xi..
y Saluda COmo.niÓD aa la IgleJia del
S.grado Corur:i. de J ••ú•.
• '1.
-----~----
lCIta tarde a 1... oinoo J madi., o.·
lebrará Hora Santa en la Igl..ia de
Santo Domingo, la piadola Asooiaoi60




Para la cuaresma no debe faltar
en su establecimiento la caja de
: CONSERVAS de PESCADO:
.SURTIDO ESPAÑA. que la
CASA ALBO de SANTOÑA,
(Santander) proporciona. Con-
tiene 96 latas de diferentes pes-
cados en 36 preparacIOnes dis-
tintas. Pldanse precios la sus re-
: : presentan tes en esta plaza: :





¿Qaién a.uarda otra oOllfta.,.aeióa
mundial? ¿Cu.ndo •• de,eqtdlibro,.d.
ot.ra v.. 1.. oloioa••? ... Ya .. frlt.r"-
"OCl. u la. alm., la dorada illdolen·
cll •.. La. armu b.r6ioa'-jtall glo-
rio... y prodaoti .....!-.e .an.olllob.-
oi~lido... ¡Habré de vQoder miurable·
meo te mi rioo triro!
-¡Caballero! ... Yo ¡.ma.'o eDor-
m.m.Dta .0. d.I'hoia. Ooa gu.to .u-
fri,d. hamb·r.-y lo miamo \Oda. mi.
oladaDo,- para qa. el .bdom.n d.
u.t.ed continua. t.an ma,nUioa evol.·
ció .... Pero el De.tino •• implacabla.
No le po.de Inob.r oOltra .1 O.di·
Do.Mi milam.rge p••am•... ¿A qai6a
t. ~o el Aonor ...
81 caballt,.o doliente ertlrtga a RI-
QURT tita tarjda:
La libreri. da l. Vd•. dfl R. Abad, .'Jor
3i, bea, Ueoe una obra • I1 't'e.la lIa, la.
lereNDle.•Elol. J 1I0rloekp .e tilal. J bI·
jo esle Il1ulo '1 en do. lomOI, el Doclor U
I'ro CleDdjbim. h. eaerito laDa ioterellate
Doyel. dfl lo por't'eoir.
Ellutor, ea UD bello prblogo, bite DD'
preteollc:ibn del libro mUJ origioal V'mOl
a lraDltribir alpaOl de ... P'mlOI , •
buen tegllro que aDellroa 1ec:&oreI ....a • q.
lrar eD pOI! de coaoeer ti OI'igiDlÜÁ..
DOyel. qu le ICOoaej.....
.Si pem.eea, Iedor, • la eltreal dere.
cba o I la ellreID. kqaierda¡ al ......l&et
la dlKUi6a J ell...,. de lodo lo halDlDO'





15 de F~brero de 1921.
Curioseando...
Ede O~tSO ciudadano, llora. ¿Por
quE eltá llorando u(e o~lumino,,,, ca-
ballero? RJQoBT-bla"do r titr,.o-s.
acerca a tan afligido Brilor, 11 die.:
-¡Caballero!. .. ""brama la pecho.
Soy on bo obr. juioiolo y 'Mlldo a
•
que u"guemOA ¡UI altas cualidade. '1 quien ei-:. reurYl.!! puede Ultad con·
aUII I>U buena intención. ffat In dolor. Me tort.llU at.rozmenh
Pero la COoC6otraclon conservadora uo aoralón qae 86 dulie 811 lairim..
ca ,.-erá, 110 pod:á Ber con la dirección .1. fu del mundo ... Prueba doloro-
l'uprf'mn del Sr. Maura 1.11i ello fUera 'a de 80 aoorme de~gt.oi.. Sin dadd
posib!p l:Ieria be. inútil como el Gobier· UD pedaso de 6U!J 8l1ftatil.s ha bajado
no lIOJ.cional que presidió O como el úl· al frio repollo di! la tumbl\... "CalO
timo qoe form6 a 811 imagen y seme- le OblJgllD • f'Joaobar UD manifiest.o
jallza para procurar noos CUBntos dipu· • nltrtúah ll • " Algún otro horri bit in-
tadoll más en unas elecClonea que aca· fortunio ...
80, en la blstoria, hagrr.n buenas a lu -¡Oh, jO'V6D IIIH1Limeohl!.Mi d••gra-
que manipuló ultilllameote el Donde de Ola 1'111 barreoda, !Hay mayor tor'ura
Bugallal. qu. no poder oontribuir • labur l.
De momeDto-y uo elta 1. la vilta deadiob. de 101l del1llis?
de todos-la concentracióo con.e:,va- -¡Diablo!. ..
don. parece u"a ~¡;plraClóo Impos:b:e -E. plac~r d. diol~1 ver abombarl':9
y, ~in embargCl, ¡::io ella eiJtambiéo im- jnbllollllD8nt.e. no6.lltru r"pl.t.o abdo-
posible la labvr !le ~tail \.A)rtelt. meo, mien'rall en el fondo de 101 e.-
Solo buscando la perlona asequible, t.ómdlOI de nne,t.r08 pr6jlmo.!i divagao
que eo in8pirase receloe entre 108 di'fer· alguull .alaventuradas y solitaria.
1XJ8 componentes podria llegarse a Doa alubiu. Yo oolt.ivé un r..finado d.·
solücióu politica conflE'rvldor. capaz port8 ... Mi. granero. oolmadop, h'jo!
de acometer 108 problemaa conteDldoB de la mirada oe¡ligeott' de hu e'~a­
COmo programa de! Gobidroo ee el dÍlt.ioa., me augurabau lar&oll y deli·
Meor;llje de la CoroD8. , oio,oll di.. df\ bolgl1lrl ..... Pero i'Y!. ..
LaH exploraciooe.B realizadas ha,ta -¡Rep6rtase! Su Jianto me par t.. el
ahora uo crtemOIl que ha,ao dado re· corUÓrl. "
sultana al¡uno., es que los conBerva- -Yo Cormo parte de la Tenerable
dores ~Stá.D hoy mlle dividido. que los comuoidad de pa~riotu qu" t.iena •
propios liberllee y contribulp.ron pode- eu cargo la proTuióo d. la' dbSpenUii
rosamente a ella división las dOI elee· En 191.(, al priuoipi.r .qu~lIa hu.ta
cioneg generales últimamente cele- guerra OUYO tÁrmiao Dunoa Honremol
bradaF. butaut.e, taja la c·)muoidad ~iDti6
Eo ~I Senado-1 de tu filal idóneas reorodeoitlo IU patriotlllmo. QoÜlo ba-
-,a bllió el primer cbispuo con la oer _na n¡¡ev& patria, digoa de lo.
intervencióo del Sr. Borgos cen8uran· tiempo. beróioo8. Pafa ello adopt.ó el
do la polítIca del Gobierno en B.rcelo- trluuoell.Jental a"u.rdo de iooulcar.n
Da. El>peremos ellleguodo y el tercero lall alm.. la .aota .irtud de 111, t.ro.
, el cuarto 'Ji aaleil DO se logra poDer pl....,.1 Jao.rh.bl••mor al ..crifioio.
":e acoerdo a los diversoll r~otores que Lo. pu.blo. 88 purifio.u por el dolor,
ioterVllltleO eo la política conservadora. lo que OOlotro. ooo.el'oimo••lenado
Ello es oausa quizá de que no pueda p ..at~l.inament.e lo. preoioa del meroa-
aCroot:Hié reoueltamtmte UD" orienta· do. QUl.imo~ eduoar a l. Dloión
cióo d .. bida en 181 preeentes circuna- pC'r 1, ,bstillenoi.. Diariamente .!.
tanci2il , de que el Poder público viva tudlibamoa el perf.coiooamiedo del
en iuestabiliJad peligr08a, f1ujdo al hogar ••p.fl.ol, infillrudo .n lo,
flujo y reflujo de In pas!ool!t1 patla- I,pirittls UD progreaivo amor al abo.
rneott.naB, cada vez mh Vl'vas. rtO, ala hna oon'inenoia y al .yono
NQ ¡;abemOB si la nece&idad o el pa· qUI olarifica lo. cerebral! obtuao•. !tu-
tri tiamo, f) ambas cosas a la veti, ¡m- oAoe bogare. ap.n., ,e ao.trían Y" .iol)
llt'rar:.n para arreglar eetetiogladoque de .ob'l.aooia. Dlt.ramat'!rial••, como
~e l"lllb4J~t, pero ba7 que Cúuvi'nir el honor, la dignid.d, el decoro ...
l)ue la 1$0luci6n dada a la crisis, enl- Oe.pn', de la go..rra••Igui.o peOMÓ
tandr, al Sr. Argü"Ue.. a 108 Coniejol en pour ob.tioulOI .. &u••':,a labor
de la Corona contribo:yó podarollameo- moralizadora. Ooatre añol d. proab..
te al dl\barajuBte dentro del idoDeilmo pareoieroo. bastant.e•. AlrUDO' rebt'l.
d~tista, po!que llevó a .las fila•. d~l d.a.e oponian a aunad y tructnou..
mismo el d:8gU8tO, que III n~ exterlorl- al••• que 001 llarmid•• aOm.nu.r plO-
zado ~UD amenaza cOl~ mntllfestarse a ¡teli••mente no.atto vohimen abdo.
la8 prlmoras do ~8mblo, porquf!. nada t mínal. .. Yu re.sillt.í berÓioament.e. S".
hay peor que benr el amor propiO do i IlmfamcI Jignlficando l. pa'at.& y la
188 geoU!s que se creen eo ei calO de ¡alUbia, balta oo•••cair que en pucia
ser C(lDllIgrada... . leeQo.iparue al de lo. brillaute!l mb
Hoy por. ~oy elldooelsmo está. entre- ~ fillo,. El 'rigo YI aloanlab. uoa en.
gado al MIDlstro de la GobernaCIón. &1 ~ premllo digaid.d. Uo. chuleta era un
Oo~de de Bugallal es q.Ulen talla y loa I t ..o:o, 1I panecill(l ao era y. uo ob-
amIgos soo los rnorecldo. eo 01 gran ( jet.o .olrar· lo baMamol ari.tocnti-
reparto de prebeudas y eo.comi~nd3.s. 'ud\)... lA;!
LOa demás es~n uo poco alejados) ¡Por 0101, oaballero!. ..
del b.auquf!;te y por e80 el Sr. Dato, t -El qae mEi da.l. 8D lo m" vi't'o ...
de-sslrado por el Sr,. Bergamio y .por Yo conurvaba mi'eraDeros repl.tol,
otros probombré'l, llene que r~cUrrlral lin ¡t1~ent.ar por abora ofreo.r al ro-
Oonde. de E,¡tl'ba~ l?ollaotea ~lt.ra que bio gruo .i hambriento oonnmidor.
re decl~a a prelldlr la ComIsIón del No oreí b..taote di,nlfioado el pan••
MensBJe en la AIt~ Oirolr.. oillo. Tal v•• 80 la fotora primave:-a
Las co08e~uenclafde todo ello 1.. .Io.n.... una .uprema el...ci6n ...
p3;gati el pala.q.ue ~erá, en pino no .omp.~ible 001 l. nabina del o,.HctUo
leJao.o,.otra crllllll mas qU,e .agrtg~r a P~ro-ioIlJ infort.unio!-no.ecompar_
la! y~ IDfiDltal de e:stos ultllDfll tlero- te. mi••mpello. patriót.ioo.. &0 el
pos, 810 que sea p0411ble gobernar. ..ro.do Be la. oido 1.010 iD.....t • .a.
l. Loil. d. alarml. ¡Uaa .01 ab.urda, .uillldal
S. lalbl. d. precio. degll.ttTa Yde poli·
lturra... ¡Biananatorada gu.rr. qaa
purificlUtI lo. puebloe y redoadaa.te
Que"ro. abdómaae. qoerid ••1 ¡Noaoa
t. Ilorifioaremol bastant.!. .. y d, al
meoo., el pu.blo atardido.e habiara
aproTechado d. w,otu leooioDe•... Pa·
ro, DO. No.e ha.proveab.do. &1 espí.
ri'n de .arrifioio hoyó d. 1.. alma•.
Va.ITeD 10' tia.pOl d. Otltqw:I#O¡
't'ulTea 1.. illfioitu cabriol.. del m.r.
or.do, 1.. odio••• ezigaoci.. d.1 eli.o-
~, l•• laorribl.. oompe'.noi..... ¡Y mi
rioo "riao almlcea.do .atrir' ana d.-
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ruega a los señores abonados a
la misma, no dejen de enviar,
para su rectificación, los talones
que reciban.
Horas de oficina: De 10 a 1~
mañana y de 5 a 7 tarde.
-
por el ,que han de .er de.tiDadoa. loa
ouerp08 de Atrioa o a 108 de l. PeDfn~
1111. el lonee .aHerOD para Huelca Jo.
qMin'to. de ea1. oiadad. Lo. mocha.
cho.!' como de co.tombre, la vf.perao •
de '11 partida, rondaron 81D. tragoa,
daodo al aire 'n' penae, Uenl.Ddo la
oiodad de .01 optoimiamoa y de ao jn-
Tentad.
La eGac.ta. del 5 poblioa ODa &eal
ortl.n dlBpoDlen Jo que 1.. iD:at.~ocii!"
eoliDlt8ndo eubvención del mlnl.tarlo
de Fomento para 101 Slndioatol ,
otra. entidad!!I de ¡ntaré. g.n.ral, .e
presenten ell lo. CODhjOI proYiDoiale.
ae Fomento del 1 del aotoal al ló de
marao próJ:imo, aoomp~ftad.. de loa
docomeatoe qoe determina la Real oro
den de 19..de diciambre de 1914.
En la Depoaitaria dal .,oot.amieo-
tu .e ha abierto el pago de la. obliga-
cionea del Canal amorti••tI" námero.
13·52·99·126-137·l39-:lO6-228.241.262.
W2-293·369·.
En 101 1.lon.. de la O..a oonai.to-
ria! le renoieron el domineo Último,
eo número muy oonliderable, 1011 fon-
cionarioe del fl8tado de eat.. oiuC: ad
para oambiar impr..ione. relpeoto 11
.as prop61itoe d. fUlldar en Jao& ona
Cooparativa Cívico-Militar.
La Comi.ión galtora dió oaeuta de
101 trabllioe que babía raaliudo y le
dió Jóotnra al reglamento, lIoe aloa!l'
.6 I1náoima eaaoióo por .er on t.rabaJo
beoho oon verdadaro oonooimi.nto de
OaUBa.
Seguidamen te 1 deepuéa 4e dilootir
algooos extremo. económiooe .•e I,)ro-
:ledió a la elen,,¡6n de Jnota dlteotlva,
lIiendo dlllig¡;,adoli por mayoria de vo)-
tos lo. señores 8igoiantea:
Peeaideote: O aoualo Fra.,aoillo;
Te.orero, O Pablo Ol.gario ~artfneaj
Seorettorio, O. Tomú Pall••; Vooa'
l.q, D. JoM Seu; fd. 2.0 D. Ma-
noal Ocho.; fd. 3.° O. Enganio Gu-
oía; Cootador, O. Evarieto A.lvarez.
Teníamoi en proyecto tratar en n-
oelivo.artíoulol, de la maDllra. qoe
nOlotro. ent.endemOI daben funCionar
el" Cooperat.in. y fioea inmediat~.
'I:le deben persegoir, pero 1&8. oondl'
cione. exoepcionalu de 101 miembro.
qoe iD~graD 111 Jnnta direo\tn, y ¡a
paota q.e, OOD He hllrmoeo reglameD_
to, ya aptobado, han tr..ado a ete or.
gani.mo oooperat.ivi.ta, nOI ulenn
de 1101 iatentol maDil..tado•.
Sn Bie.o.. le enoontraba trabajaD'
do en la ca.. de máqollJ". que edlfioa
la Soeiedad cEnergfall e Iodo.trl"
Aragooeaau el (lbrero An~nio Faodo
Na~arro, de 33 allOI de edad, ouando
ba tenido la dl"'gracil. de caer desde
el t.·jado e la calle, p~odoci!odoeehe~
rid.. de algana COnfHderllClóD eo la
cabru y brazo derecho.
Ea graTe estafio ha ~,do condooido
a 10 domicilio.
Comunicau de B,i1. qDe en el poe.
blo d" LarDéI rifteron 108 vaolDoe Sa~
turoiDO I6ign,z Aoío, de 22 atlas y
Pedro López Butia de 2'7,
El primero re!lultó COD dOI heri~.P.8
producida. por ou[!billo en la n&lon
eeoapular izquierda y al If!ao.odo c,oo
otras dOI herida. en el panetal 11:.
quiardo.
Fueron oonduoido. a 8UI re.peotivn.
domioilios, el primflro e. grave elltado
SE ARRIENDAN doa oampce en
el termino de V.UatÍoI, Para informel
J oan Ba.dia, Santo DominiO, i dopli-
cado prinoipaL Jaoa.
APREN DIZ. Sa neoNita 000 de pe.
loqoerfa para la d. CarIo. Oafoote,
Mayor, 16.-·Jaca.
Gacetillas
Máquinas Slnger para coser
El reprelf'ntante de elU Compania
an Jecay la dietrito, parCic~pa al pú-
blioo qaa desde uta fecha tleDII eD del
prnaito para l. nD'-, a~oj.. para m'.
qoiDa. familiar.. , boblaM, aro•.para
bordar, aceitea, pie... de raoamblO ,
aocesorlo..
Para veaw al contado y i pino.
10 pelletas, dirigina a Fernaodo Moro,
San Nioolú. 9,-JACA.
Seolllldando al .o'fimieal.o da pu~
HIta form:rlado por el Oeatro de la
·Unión Il.roali.til e Indoatrial. 4e ....
drid, dal eFomeato del Trabajo) ~a­
oionah de Baroaluoa co.tira la aphaa
oióa de la lay d. Utilidadll. pl.7a !"
Sooi.dad.. oolelltiv.. y oomaodltarl&e
l. Cámara de Comeroio da Ho.üc& eu'
.. comuaioación ceo D. Joan Lacala,
aiembro de .n Dtnoti'U, para eJ:plo.
rer la actitad de aquellol a quien..
aqoí afeotoe la e:J.pr~..da Ley; por lo
qué, inioiada por dicho ..~or. y otrol
Camari.ti&8 de 'lIte, .e lti Invlta a Daa
reunióo '].. tendri la lar en la tar4.
de hoy joeve,., laDra 1e la•.18. en la
Salio Coo.iltorlal par.. oamblar Impre-
lionea .obre tao importaote a.ooto.
Por D.tIe.tro coleea 100al Bl Pirittto
AragOflú primero y pClteriormute
por la pr~o.. de Uadrid, AOI hlmol
enterado, oon &rao latid~l)Oión, dlll
bitc qoe al edrenar lO primera pro-
dO:loióo teatral Lw do. l"uru, ha
aloao.ado DIH"tro '"timado compal1e.
ro y pldjaoo GooaaLo QuilltilJa. Lo,
dosl."are. paralol qna ka oomplle.• ·
to Uaa liod. panitora elll1l1!1tro ROlg
hao lido pa..l.oI en eaoe•• eo -.1 CÓ-
mloo d. Madrid por la .otahlll 0000
paf1í: Loreto·Chicot.ll. Dice oD'oime-
Dlut81a prenla que 10. aa toare. fa.ron
Uamadoa repetidam••ta al paloo Il'Ci-
oico y t.odoll 101 critioo. auguran para
Gon.alo on brillanw porv.nir en al
teat.ro.
ft.e,ciba el novel '1 ya aplaodido au_
tor ooeltra felioit.aoión lentida OOD
nu..t.ro de..o de q.a 'faa lO' "rioD.fo.
repatidoe, que oo••1J0 no '010 ti, '100
t.ambiéo JaGa. .0 poeblo, ganaD honra
, preso
Leemos en Tierra Baia, .emnario
de ¿Iedí.:
.EI M. 1. Sr. O. Dáma.o Saoiorrin,
Oe'n d. Jaca, relliden:e ea elta oindad
hoep.dado eo el Santuario d. la Vlr.
gen de lo. Puay08, ha publicado OD
folleto de 92 páaina. que titul.a .La
.ampaDa de Hue.o•. DemoltraolÓu do.
oomental de la falaedad hi.tónoa de
eda leysndu. en el qoe eJ:po.e los ar-
Rumeoto. que en el Seaundo Congre.
10 de la hidoria de la Corona de Ara-
g6o, ugrimi6 para probar la no uie-
teooia de lemejant.a ca.paDa. El ~efe.
flll~ folleto del Sr. Sa.gorrin ea Irre-
proobable de forma, a pe..r de sn I.n·
gnaj. aatírioo."
Noticill dll índole particolar augu-
ran que el noevo obispo de Jaca 000'
tor Frotoe VaHeDte, barí. mo, eu breo
T. su eDtrada en Jaoa 11. que la .ema.
Da última fd reoibido en audienoia
por S. M. el Rey, tr4l1lite qne le rete-
nía 'D la Cortt , al qoe e.taba lope-
dit."da la teoba de 111 ..nida a Jaca.
Tambi.n ae a.egnra que si Cabilde ha
aoordado qoe parta la oomi~iT~ d.IID.
trada de la igleaia de B..edlctIDa. por
ofraoer ma,or" facilidadel para re·
veltine .1 Pr.lado y oongregane 1..
oomilionea,
Para entregar.. a la3 sonaa de re·
olata.iaoto y aatrir an eHu ellorteo
lBllFLDEIGIO TEL EJÉIGlTO
Jalé SiDchea.qrDut, 10 id.; D. PJoreo:
cio Marco, Regll!t~ador, 30 Id. Y D.Sa-
Ailio Ibrt.iDea, 6 Id.
•
LA. WNIliN
De d~1 Porvenir. de Huesear. tra:'l-
c:ibim08 por jugarla de fl~Q.hdad e
intere. la sia'uieut.c mforfD&C16n:
Ayer tuvimoa ocasión de eutrevis-
larCOS oon el digoisimo y pundonoruso
teniente coroD~1 D. FraocI8co Barba,
~l caal COD In. amAbIlidad q:Je le CI.-
r.cterl~a [lOS P1l8{\ III l~orrieD~e de la8.
últimas di~poiICioll""8dtl fDID16tro de la
G¡:erra, en v¡rtu~ (:e la.:: cua!~!1 Ee b.
duterrado l. influencia d~1 EJercl~. "
Hemus de hacer ub9r C>ito .al pub,l-
par. qua 108 Ignorantts, /08 ln~~t~ll,
!lO creaD ni poef!s So¡p,~('h.r ~Iq;)u·.a,
que debIdo Il la lotlueoCl8 dI' ~on Z·}
tI:lD o de don Menga [)() 8UI blJ08 bao
~ido deAltiD.d~.eet.e o al otro Cuerpo.
Lo que ocurría haCli DD?8 aftotl ha
lermiaado para .iempre i:¡ vlzcond.e de
tsa. con un ampli~ eapíritu de equJdad
f dt jo.ticia, ha dl~pU6ltO que loe. des-
tino. a lo. CuerpJll1e hllgaa lDed!aut~
sorteo para evitar que 10.de.~ered..doB
de la fortuoa vayao a .c~~phr en. 108
puutos dOl1de mb p.rjU!c.IO.lIe [eslrro-
ga a e1101 , a 8UI f~mllles, tólo ~or
favorecer a 101 que ~!ipOnen d" la m·
fiaeocia y del ravoutl~mo. .
go.ta ea la orden que el mlDl.etro de
la Guerra h.. dado a todos lo. jefes de
1.. Cajal de Reclutamiento y que el.dt
la de Hue.ca eeeDr Barba ba. s~bldo In·
terpretar ftelmente .
El reeult.do del Gorteo de ...frlca se·
r' l. panta u I;¡>guir para Iaacer. loa del-
tinoe a laR Ouerp'J! DIl la slguiCote
lorma: . . á Alrica.LoI uúmeros m'. baJOS Ir o a
Loue-tantel serán deetioadOl. ~r or-
deD de numeraCión a los reglmlentol
que eHán mis di.tantee a Ruetca.
JI decir 101 quintoa que o~teog.n
en tllOftec't de Arrice 108 oúmer~1 ';Dá8
titos -erín deltioadoa a 101 reglllueo·
toa de Rueeca. de8pu~ Zangoza, Ja-
oa., Urida 1 así sDceelnmenLo b~ta
lle~r a loa que Le. corre-ponda Jr a
.i.lrica. 6 . h á
Con 101 que tengan ~ CIO le ar
uoa diltribuci6n proporclo~a~ con ob-
j.t, de que a todOl 101 reglm~entOl va-
"'0, a Iflr poIible, igual numero de
autres, de aapatM~,nerre!De, etc.
Sepan, pOM, todOl lo~ IOtereeado.
qlll 10 deetino de~ndert ~e. la luerte
y no de la influeoCla, tan IOjOlta y ar·
bitraria la mayoria de las vecu_.
El leftor Barba, militar de brlllant.e
hi*toria, digno e íntegérrimo, co~ph.
rá y hará cumplir eata orden a raJ8~a­
bll. Sépaolo los reclot.as y 108. famlllas
para que en aoa ánimoa 00 exlatan do·
das 01 recelos,
Aplaodimos ainceramente al 00.1::1'-
bo de la Goerra por su acertad. dlapo-
lioió:l '1 ooa fellCltamol de teo~r al
mlodo de la Oaja de ReclutamIento
de esta capital a UD jefe tao caballero·




Trabajoa de toda. 01a"11 ,ilte~u;
premiado con medalla de oro y dlple-
ta,•.
Subin.peotor proviooial d. Odo.k·
IOiía.
HUESOA: VEGA 4RIoIIJO, I
En Jaca: los di.. 20
1128 Febrero en la calle Ma)'or,






1 DlS. PEUIGEB J DBER90Jl
MEDICaS y DENTISTA'S
COI CÚIICU FUAl U IIISCJ Y_1
_En Jaca todos los domingos.




OBRA~ ~ON AMORE~ y N~ ...
Visite para s,us compras el nue"o
establecimiento de TEJIDOS, CON·
FECCIONES, etc.
BRETOS y CAMPO
J AOA = RELOJ, S = J AOA.




SE aRRIENDA la plfdiaa d. E.·
oardo, pró:r:ima .. S.ataoilía. Par. trI'
u.r ooD el duelo Bdario Eaeart.fa, 01·
la de CabiJa, eD JI•.
LII:OHE DE BURRA._So .""ir'
1 dOlDioilio d,,'ullo ... • r,••ai..
M.lo, p,ud.rí., Calle d. S.. Miool".
Superfosfato I81~o
t de la acreditada casa CROSaaaba de recibirse en el comc:-':;(l
•
Baja de 10 por 100 hasta fin de Febrero
LA TJNlíilN
,Jaca 13 de Ei,ero de 182.
• • •• en los articulas siguientes ••••
",,'-JACA
•
A 1 f'a1 f'.
s. faoturl alf.lf. ea partidae de
800 kilogramo. eD adelaDW eo paca•.
Para pnoiO' y pedido. , UariaDo





25 por 100 de BAJA en los generos de algodón
e
P fierla do j:<flor y negra para trajes de caballero; pafios, Pan.eles y lanerla de color para vestido. de senaraj
Alfombras; Chalecos y Gerseys de punlo; Tapabocas y Bufandas; Mantas de lana; Mantas de algodón; To-
~uillas y nubes de lana.
~lanton,s; Abrigo, confeccionados para sen ora y nina, y Camisas ae fraoela para caballero.
"
SUCURSALES' ALC!J<"IZ. BARBASTRO, OALATAYUO, EJEA
O.¡: LOS CABALLEROS, HUESCA, JACA, TERUEL, TARAZONA, TORTOSA,
" "1 SQRIA, CASPE y DA800A
CUENTAS CORRlltNTES e Impo.ioiol1f!A OOD ioteré•.
CAJA DE "HORRO~: 3 por 100 d. iDeer" y pnmio. por .0r&;lol para eati·
mular pI lIu(}rrn.
DESCU~~NTO COMERCIAL 6 ., madio por 100, pré.tamo., oa.atu d.
crédito.
QOWPf.h.·VENTA de va10r&ll y órd,ne. de B¡lu.
CAMBIO DE O~lO y l;I'l('Bed...""Uljera.
AI..QUILEU DE '~JA8 DE SEGURIDAD) precio. may módioo,,". pan guar-
d~ r alhajas y doouman~o8.
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Desde hoy se ofrece al público 15 POR 100
I
de Itaja en lodos los artículos.
DESCUENTO VERDAD
Pepita Allué, peinlldora: uaien U"
g~a de Z'I'8&on, se ofreoe .. l•• u·
ñur•• par.. tod .. o~&le da. p.iD~o- •
do~OIli.o. Calle d.1 Coade d. Uon ."-1
llar,., principal. JAC•.
